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ДисертаЦІя на ЗДоБУття Вченого стУпеня
16.06.2017 р. Учанін 
В. м. (Фізико-меха-
нічний інститут ім. 
г. В. Карпенка нан 
України, львів) за-
хистив в спеціалі-
зованій вченій раді 
Фізико-механічного 
інституту ім. г. В. 
Карпенка нан Укра-
їни докторську дис-
ертацію «розроблен-
ня методів і засобів 
в и х р о с т р у м о в о г о 
контролю матеріалів та конструкцій за спеціаль-
ністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин.
Дисертація присвячена створенню засобів і тех-
нологій вихрострумового контролю виробів, що ха-
рактеризуються високим рівнем завад. проаналізо-
вано джерела завад для накладних вихрострумових 
перетворювачів і запропоновано їх класифікацію. 
побудовано розширену класифікацію накладних ви-
хрострумових перетворювачів, в яку введено пер-
спективні анаксіальні вихрострумові перетворювачі 
і вихрострумові перетворювачі подвійного дифе-
ренціювання. проведено порівняльний аналіз схем 
автогенераторних вихрострумових дефектоскопів і 
запропоновано їх класифікацію. побудовано схему 
причинно-наслідкових зв’язків впливу дефекта і за-
зора на параметри вихрострумових перетворювачів 
і коливальної системи автогенератора. Визначено 
оптимальні підходи для створення автогенератор-
них вихрострумових дефектоскопів. представлено 
засоби вихрострумової структуроскопії немагніт-
них матеріалів, побудовані на вимірювані питомої 
електропровідності.
представлено методику розрахунків сигналів ви-
хрострумових перетворювачів під час взаємодії з 
електропровідним об’єктом контролю (у тому чис-
лі  з дефектом) методом об’ємних інтегральних рів-
нянь з використанням програми VIC-3D. проведено 
оцінку похибок розрахунків сигналів вихрострумо-
вих перетворювачів методом об’ємних інтеграль-
них рівнянь, яка підтвердила високу ефективність 
запропонованої методики. Запропоновано новий 
спосіб визначення довжини тріщини шляхом вста-
новлення характеристичних точок розподілу другої 
похідної залежності сигналу вихрострумового пе-
ретворювача вздовж тріщини. Визначено особли-
вості сигналів анаксіальних перетворювачів від трі-
щин різної довжини для різної орієнтації обмоток. 
показано, що сигнали анаксіального вихрострумо-
вого перетворювача від тріщин різних орієнтацій і 
коаксіального перетворювача по-різному загасають 
зі збільшенням зазору між поверхнею об’єкта контр-
олю і вихрострумовим перетворювачем. розроблено 
і досліджено вихрострумові перетворювачі подвій-
ного диференціювання діаметром від 4 до 33 мм 
для контролю на різних робочих частотах. Вста-
новлено низку особливостей формування сигналів 
вихрострумових перетворювачів подвійного дифе-
ренціювання від дефектів. Досліджено чутливість 
вихрострумових перетворювачів подвійного дифе-
ренціювання під час виявлення дефектів через шар 
захисного покриття.
розроблено автогенераторні вихрострумові де-
фектоскопи для виявлення поверхневих дефектів. 
Запропоновані технічні рішення використано для 
створення низки автогенераторних дефектоскопів 
типу леотест ВД, які пройшли державні випро-
бування і включені в регламент з технологічного 
обслуговування літаків Дп «антонов» і авіаційних 
двигунів Дп «Івченко-прогрес» і пат «мотор-січ».
розроблено і досліджено динамічний вихро-
струмовий дефектоскоп з обертальним вихростру-
мовим перетворювачем для виявлення дефектів в 
латунних заготовках теплообмінників тепловозів, 
подано результати впровадження дефектоскопу на 
Дп «Завод ім. В. о. малишева».
нові технічні рішення використано для ство-
рення низки вихрострумових перетворювачів 
типу Веп-21, Веп-22 і Вепр-31 для вимірю-
вання питомої електропровідності алюмінієвих 
сплавів. показано ефективність використання 
структуроскопів для визначення розподілу елек-
тропровідності неоднорідних за структурою 
об’єктів, зокрема в зоні зварного шва із алюміні-
євих сплавів. розроблені структуроскопи викори-
стано для моніторингу експлуатаційної деградації 
алюмінієвих сплавів обшивок крила і фюзеляжу 
літаків на Дп «антонов». розроблено і дослідже-
но винесені автогенераторні вихрострумові пере-
творювачі, які працюють на підвищених частотах 
понад 100 мгц, для контролю змін структури в по-
верхневих шарах. розроблено низку структуроско-
пів типу альФа, Дельта і Вс-11Вч (альФа м), 
що працюють на робочих частотах 100, 200 і 400 
мгц, для виявлення і оцінки газонасичених по-
верхневих шарів титанових сплавів.
розроблено імітатор сигналів вихрострумового 
контролю типу ІсВК-1 для повірки дефектоскопів 
з вихрострумовими перетворювачами подвійного 
диференціювання.
